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レーザ溶接された自動車用鋼板の重ね継手強度に及
ぼす鋼板強度とビード形状の影響






その他のタイトル Effect of Strength of Steel Plate and Pattern





























 　(tWMB ◊ AWM ) / (s BMB ◊ h ◊W ) ≥ 1-------------(1)





　HT590，h=1.0mmの重ね継手の引張試験結果を(1)式の左辺である(tWMB ◊ AWM ) / (s BMB ◊ h ◊W )の値と
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は(tWMB ◊ AWM ) / (s BMB ◊ h ◊W )  の値が1.17程度で十分にBM
となる領域では，試験片端部のビード位置に関わらず
































Fig.2 The relation between joint strength
      and fracture parameter(HT590,h=1.0mm)















































Fig.3 The relation between welding time
and joint strength (HT590h=1.6mm)
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